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ABSTRACT 
 
 
 
            Wastewater treatment research seaweed washing with the process of 
artificial wetlands that use plants Canna indica L has been done in laboratory 
scale. 
This study aims to determine the level of efficiency decreased levels of Chemical 
Oxygen Demand (COD), and pH contained in the waste washing liquid seaweed 
after a Constructed Wetland  
    Influence and potential of plants has been studied through observation of 
the wastewater treatment efficiency and also their effects on soil quality. The 
results showed that by using plants Canna indica L. in constructed wetland 
wastewater treatment to the provision of seaweed washing pollutants in waste 
water content with time sampling of 1 to 5 days, COD removal efficiency of 
36.3% - 95% and pH 12 , 3 - 7.3.  
   Advantages of waste water treatment with this system in addition to the 
quality of the water quality standard appropriate processing waste water from the 
seaweed processing with a system very easy and friendly environment.  
 
Keywords: Waste seaweed washing, Canna indica L. Plant, Processing Efficiency 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian pengolahan air limbah pencucian rumput laut dengan proses lahan 
basah buatan yang menggunakan tanaman Canna indica L telah dilakukan dalam 
skala laboratorium. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efisiensi penurunan kadar 
Chemical Oxygen Demand (COD), dan pH yang terkandung dalam limbah cair 
pencucian rumput laut setelah melalui Constructed Wetland   
Pengaruh dan potensi tanaman telah dipelajari melalui pengamatan efisiensi 
pengolahan air limbah dan juga efeknya terhadap kualitas tanah. Hasil percobaan 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan tanaman Canna indica L dalam sistem 
lahan basah buatan pengolahan air limbah pencucian rumput laut dapat penyisihan 
kandungan pencemar dalam air limbah dengan waktu sampling 1 sampai dengan 5 
hari, efisiensi penyisihan COD 36,3% - 95% dan pH 12,3 – 7,3.  
Keunggulan pengolahan air limbah dengan sistem ini selain kualitas hasil air 
pengolahan yang sesuai baku mutu air limbah pencucian rumput laut pengolahan 
dengan sistem sangat mudah dan ramah lingkungan. 
 
Kata kunci : Limbah pencucian rumput laut, Tanaman Canna indica L, Efisiensi 
Pengolahan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
Industri rumput laut saat ini telah berkembang pesat. Industri rumput laut 
merupakan suatu industri yang memproses bahan baku rumput laut menjadi suatu 
produk makanan dan minuman. Selain menghasilkan produk, Industri rumput laut 
juga menghasilkan limbah yang disebabkan pencucian rumput laut. Macam – 
macam limbah pencucian rumput laut yang menghasilkan antara lain COD, TDS 
dan pH (basa) yang tinggi. Selain itu abu terbang dan abu dasar batu bara 
merupakan limbah yang paling potensial mencemari lingkungan. Dengan 
memenfaatkan abu terbang batu bara ini untuk mengelola air limbah rumput laut, 
merupakan suatu terobosan teknis dan ekonomis. 
Di dalam mengolah limbah cair pencucian rumput laut dapat dilakukan 
dengan tiga cara, yaitu secara fisika, kimia dan biologi atau gabungan dari 
ketiganya. Mengingat limbah cair Industri rumput laut memiliki kandungan 
organik yang tinggi dan mempunyai sifat kelarutan yang tinggi maka limbah 
tersebut dapat diturunkan dengan menggunakan pengolahan biologi secara 
phytoremediation dengan memanfaatkan tanaman, khususnya tumbuhan yang 
dapat menyerap bahan pencemar organik. 
Fitoremediasi (Phytoremediation) merupakan suatu sistim dimana tanaman 
tertentu yang bekerjasama dengan mikroorganisme dalam media (tanah, koral dan 
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air) dapat mengubah zat kontaminan (pencemar/pollutan) menjadi kurang atau 
tidak berbahaya bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomi. 
Penelitan ini bertujuan untuk mendapatkan efisiensi yang tinggi dalam 
proses pengolahan secara fitoremediasi untuk mengelolah limbah pencucian 
rumput laut. 
Diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi industri-industri dalam pengelolahan buangan cair industri 
terutama yang mempunyai bahan dasar rumput laut. 
I.2 Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
a. Tingginya konsentrasi pH dan COD dari air limbah pencucian industri 
rumput laut yang dibuang ke lingkungan. 
b. Banyaknya limbah abu terbang (fly ash) batu bara yang kurang untuk 
pemanfaatannya. 
c. Pengaruh tanaman kana sebagai media tanaman terhadap beban pencemar dan 
pengaruh abu batu bara terhadap penurunan pH.  
I.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
a. Menentukan hubungan antara tanaman kana dan media campuran tanah-abu 
terbang batu bara terhadap penurunan kandungan COD dan pH. 
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b. Menentukan sampai seberapa jauh besarnya prosentase penurunan kandungan 
COD dan pH yang dilewatkan tanaman kana. 
I.4  Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah  
a. Membantu industri rumput laut dalam sistem pengolahan air limbah yang lebih    
    efektif. 
b. Dapat memberikan alternatife pengolahan air limbah yang murah untuk 
menurunkan beban pencemar. 
I.5 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian ini adalah : 
a. Sampel yang digunakan adalah air limbah dari PT. Indonusa Algaemas Prima, 
Singosari. 
b. Penelitian ini dilakukan di laboratorium riset Fakultas Teknik Sipil dan 
Perencanaan Jurusan Teknik Lingkungan. 
c. Parameter kandungan air limbah yang diteliti adalah COD dan pH. 
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